


















国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board: IASB）の前身である国際
会計基準委員会（International Accounting Standards Committee: IASC）が公表した国際会計











































まず、英国会計基準委員会（Accounting Standards Committee: ASC）の会計実務基準書第
19 号（ASC 1981a）、およびニュージーランド会計士協会（New Zealand Society of 











り（企業会計基準委員会 2008, 第 15 項）、IASB とのコンバージェンスを図るという観点か
ら、投資不動産の時価（公正価値）の注記を行うこととしている（企業会計基準委員会 




































（ASC 1980b, par.7; ASC 1981b, par.7（c））。
また、NZSA（1989）では、投資不動産と自己使用不動産を識別する線引きを「土地また







































































































































































































































































































































































































































のような場合、公正価値の測定にあたり、FASB（2006）に示されるレベル 2 または 3 の公正価値で評
価することになるが、公正価値の見積もり誤差というものが生じることになりうる（Penman 2007）。
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